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 Este número da Revista de Informática Teórica e Aplicada (RITA) tem 
significado especial. Trata-se do primeiro número publicado no ano em que a 
revista completa 20 anos. Durante duas décadas, muitos trabalharam para 
construir a história da RITA. 
 
 Os artigos deste número ilustram que os objetivos iniciais da RITA foram 
atingidos: publicamos trabalhos em um amplo espectro da Ciência da 
Computação, permitindo que pesquisadores de diversas áreas de pesquisa do 
Brasil e exterior divulguem seus resultados junto à sociedade. 
 
 A RITA surgiu a partir de uma idéia germinada no Curso de Pós-Graduação 
em Ciência da Computação da UFRGS (hoje, Programa de Pós-Graduação em 
Computação). Em 1989, foi iniciado um projeto de grande valor acadêmico: 
produzir um periódico científico nacional de alta qualidade e regularidade. A 
missão de construir uma revista científica não é uma tarefa individual. Ao longo 
dos anos, muitos editores, membros do conselho editorial, revisores e, 
principalmente, autores contribuíram para a melhoria dos padrões acadêmicos 
desta revista. 
 
 A partir de 2004, incrementamos os esforços para aumentar a visibilidade da 
RITA, indexando-a no DBLP e automatizando o processo de submissão e 
avaliação de artigos. Mas, ao mesmo tempo em que comemoramos 20 anos de 
publicação, reiteramos nosso chamado à comunidade de Ciência da Computação, 
para que continue contribuindo com a melhoria da RITA. 
 
 Por uma questão histórica, é nosso dever aqui registrar os antigos editores-
chefe e editores convidados, que contribuíram para que a RITA atingisse o estágio 
em que se encontra na comunidade nacional de Ciência da Computação: Dalcidio 
Moraes Claudio (1989-91; 1995-96), José Palazzo M. de Oliveira (1989-91), Raul 
F. Weber (1989-91), Taisy S. Weber (1989-91); Antônio Carlos da Rocha Costa 
(1995 e 1996), Rosa M. Viccari (1995 e 1996); Maria Lúcia B. Lisbôa (1997-2003); 
Carla M. Dal Sasso Freitas (1997-2003); Leila Ribeiro (editora convidada, 2000); 
Silvia Olabarriaga (editora convidada, 2000), Wu Shin Ting (editor convidado 
2000); Marcelo Lubaszewski (editor convidado 2001), Luiz H. de Figueiredo (editor 
convidado, 2001); Luiz M. G. Gonçalves (editor convidado, 2001), Rômulo Silva 
Oliveira (editor convidado, 2001). 
 
  
 A partir de 2004, a revista passou a ser editada por Luis C. Lamb e José 
Palazzo M. de Oliveira, quando houve substancial modificação e revisão do corpo 
editorial, incluindo pesquisadores de diversas universidades internacionalmente 
reconhecidas. 
Em 2007, o Professor Lisandro Z. Granville assumiu a posição de editor 
associado, atuando em parceria com os editores-chefe. Também não podemos 
esquecer o apoio administrativo oferecido pelo Instituto de Informática da UFRGS 
ao longo destes 20 anos, em especial à Lourdes Tassinari, pela alta competência 
administrativa e apoio editorial. 
 
 Finalmente, agradecemos o apoio consistente e contínuo da comunidade 
acadêmica de Ciência da Computação brasileira, principal responsável pelo 
esforço de construção de mecanismos de valorização da pesquisa científica em 
nosso país. 
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